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
 
Ɂɚ ɫɱɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɦɛɢɪɹ ɭɥɭɱɲɚɸɬɫɹ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣ
ɫɬɜɚɢɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɰɟɧɧɨɫɬɶ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟ
ɫɤɭɸ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɪɚɮɬɨɜɨɝɨ ɩɢɜɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɜɨɞɧɨɫɩɢɪɬɨɜɨɝɨ ɷɤɫɬɪɚɤɬɚ ɤɨɪɧɟɣ ɢɦɛɢɪɹ ɧɚ ɛɚɡɟ ɱɚɫɬɧɨɣ ɩɢɜɨɜɚɪɧɢ
©ȾɢɤɢɣɏɦɟɥɶªɩɨɫȻɟɥɨɹɪɫɤɢɣɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣɨɛɥ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞȿɈɆɨɢɫɟɟɜɚəȻɄɨɤɲɚɪɨɜɚ
ɊɭɤɌɆɉɚɧɨɜɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЕВЯСИЛА 
НА ПРОЦЕСС БИОСИНТЕЗА ЭТАНОЛА В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИВА

ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɢɜɨɜɚɪɟɧɧɵɣ ɪɵɧɨɤ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ
ɲɢɪɨɤɢɣɜɵɛɨɪɪɚɡɥɢɱɧɵɯɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯɫɨɪɬɨɜɩɢɜɚɅɸɛɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɫɬɚɪɚɟɬɫɹɩɪɢɜɥɟɱɶɧɨɜɵɯɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɢɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɬɶɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɜɵ
ɩɭɫɤɚɟɦɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɧɨɜɵɦɢɫɨɪɬɚɦɢɩɢɜɚ
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨɡɪɨɫ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɢɜɚ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɝɨ
ɦɢɧɢɩɢɜɡɚɜɨɞɚɦɢɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɦɢɩɪɢɩɨɥɭɱɟɧɢɢɩɪɨɞɭɤɬɚɧɟɦɚɫɫɨɜɵɟ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟɚɫɬɚɪɢɧɧɵɟɪɟɰɟɩɬɵɋɜɨɟɣɰɟɥɶɸɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɫɬɚɜɹɬ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɧɨɜɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɚɫɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦɢɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ
ɧɨɜɵɦɢɜɤɭɫɨɜɵɦɢɢɚɪɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ
ȼɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɟɢɡɭɱɚɟɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨɥɭɱɟɧɢɹɤɪɚɮɬɨɜɨɝɨɩɢɜɚɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɷɤɫɬɪɚɤɬɚɤɨɪɧɟɜɢɳɞɟɜɹɫɢɥɚ
Ⱦɟɜɹɫɢɥɜɵɫɨɤɢɣɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɞɪɟɜɧɢɦɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɪɚɫɬɟɧɢɹɦɤɨ
ɬɨɪɵɟɩɪɢɦɟɧɹɥɢɥɟɤɚɪɢɷɩɨɯɢȽɢɩɩɨɤɪɚɬɚȾɢɨɫɤɨɪɢɞɚɉɥɢɧɢɹȺɜɢɰɟɧ
ɧɵȾɟɜɹɫɢɥɨɛɥɚɞɚɟɬɩɪɹɧɵɦɜɤɭɫɨɦɢɚɪɨɦɚɬɨɦɜɟɝɨɫɨɫɬɚɜɜɯɨɞɹɬɬɚ
ɤɢɟɜɚɠɧɵɟɦɚɤɪɨɢɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɵɤɚɤɤɚɥɢɣɦɚɝɧɢɣɠɟɥɟɡɨɦɚɪɝɚɧɟɰ
ɤɚɥɶɰɢɣɮɨɫɮɨɪɉɪɟɩɚɪɚɬɵɞɟɜɹɫɢɥɚɨɤɚɡɵɜɚɸɬɩɪɨɬɢɜɨɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɢɛɚɤɬɟɪɢɰɢɞɧɨɟɞɟɣɫɬɜɢɟɧɨɪɦɚɥɢɡɭɸɬɨɛɳɢɣɨɛɦɟɧɜɟɳɟɫɬɜ
ɐɟɥɶɪɚɛɨɬɵ±ɢɡɭɱɢɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨɥɭɱɟɧɢɹɤɪɚɮɬɨɜɨɝɨɩɢɜɚɫɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɷɤɫɬɪɚɤɬɚ ɤɨɪɧɟɜɢɳ ɞɟɜɹɫɢɥɚ Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɦɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ
ɜɨɞɧɵɣ ɢ ɜɨɞɧɨɫɩɢɪɬɨɜɵɣ ɷɤɫɬɪɚɤɬɵ ɞɟɜɹɫɢɥɚ ɗɤɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨ
ɞɢɥɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɣ ɜɚɧɧɵ ɍɁȼɌɇ ɫ ɱɚɫɬɨɬɨɣ
ɤȽɰɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɋɜɬɟɱɟɧɢɟɦɢɧɭɬȽɢɞɪɨɦɨɞɭɥɶɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɝɝ
ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢɡɭɱɟɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɷɤɫɬɪɚɤɬɨɜ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢɢȼɤɚɱɟɫɬɜɟɩɪɨɞɭɰɟɧɬɚɷɬɚɧɨɥɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɥɟɞɭɸɳɢɟɪɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 

 
ɫɵɞɪɨɠɠɟɣ ɫɭɯɢɟ 6DIEUHZ6ɢɠɢɞɤɢɟɄɨɫɭɥɢɧɫɤɨɝɨɩɢɜɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ
«ɣ ɝɟɧɟɪɚɰɢɣɉɢɜɧɵɟ ɞɪɨɠɠɢ 6DIEUHZ 6 ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɳɟɩɪɢɡɧɚɧ
ɧɵɦɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɲɬɚɦɦɨɦɤɨɬɨɪɵɣɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ
ɜ ɯɪɚɧɟɧɢɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ ɚɪɨɦɚɬɢɱɟ
ɫɤɢɟɩɪɨɮɢɥɢɧɚɩɢɬɤɚɈɛɥɚɞɚɟɬɫɪɟɞɧɟɣɛɪɨɞɢɥɶɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸɢɭɞɨ
ɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɤ ɫɟɞɢɦɟɧɬɚɰɢɢ ɉɢɜɧɵɟ ɞɪɨɠɠɢ  Ʉɨɫɭ
ɥɢɧɫɤɨɝɨɩɢɜɡɚɜɨɞɚɜɩɨɥɧɨɦɨɛɴɟɦɟɨɬɜɟɱɚɸɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟ
ɦɵɦ ɤ ɫɟɦɟɧɧɵɦ ɞɪɨɠɠɚɦ ɯɨɪɨɲɢɟ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɟɪɬɜɵɯɤɥɟɬɨɤɧɟɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɟɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ±ɦɟ
ɧɟɟ
Ɏɟɪɦɟɧɬɚɰɢɹɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶɜɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭ
ɪɟ«ɋɜɬɟɱɟɧɢɟɫɭɬɨɤɄɨɧɬɪɨɥɶɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɩɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɫɚ
ɯɚɪɨɜɷɬɚɧɨɥɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɞɪɨɠɠɟɣɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɢɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɩɪɨɞɭɰɟɧɬɚɋɷɬɨɣɰɟɥɶɸɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɜ ɛɪɨɞɢɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɇɚɪɢɫɭɧɤɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɜɥɢɹɧɢɹɷɤɫɬɪɚɤɬɨɜɞɟɜɹɫɢɥɚɧɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɩɪɨɰɟɫɫɚɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢɢ



Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚɜɥɢɹɧɢɹɷɤɫɬɪɚɤɬɨɜɤɨɪɧɟɜɢɳɞɟɜɹɫɢɥɚɧɚɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɩɪɨɰɟɫɫɚɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢɢ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɨɞɧɨɝɨ ɷɤɫ
ɬɪɚɤɬɚ ɤɨɪɧɟɜɢɳ ɞɟɜɹɫɢɥɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɟ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ
ɫɤɨɧɬɪɨɥɟɦɉɪɨɰɟɫɫɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢɢɧɚɢɛɨɥɟɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɩɪɨɬɟɤɚɟɬɫɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɜɨɞɧɨɫɩɢɪɬɨɜɨɝɨɷɤɫɬɪɚɤɬɚɞɟɜɹɫɢɥɚɤɚɤɫɭɯɢɦɢɞɪɨɠɠɚ
ɦɢ 6DIEUHZ 6 ɬɚɤ ɢ ɠɢɞɤɢɦɢ ɞɪɨɠɠɚɦɢ Ʉɨɫɭɥɢɧɫɤɨɝɨ ɩɢɜɡɚɜɨɞɚ ɜ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 

 
ɞɨɡɢɪɨɜɤɟɊɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹɧɚɱɚɥɶɧɚɹɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɞɪɨɠɠɟɣɫɨɫɬɚɜ
ɥɹɟɬɦɥɧɫɦ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɨɞɧɨɫɩɢɪɬɨɜɨɝɨ ɷɤɫɬɪɚɤɬɚ ɤɨɪɧɟɜɢɳɞɟɜɹɫɢɥɚ ɜ ɪɟ
ɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɣ ɞɨɡɢɪɨɜɤɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɮɟɪɦɟɧ
ɬɚɰɢɢ ɧɚ  ɫɭɬɨɤ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɝɨɞɨɜɨɣ ɜɵɩɭɫɤ ɩɢɜɚ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɨɣɰɟɧɧɨɫɬɶɸɨɫɨɛɵɦɢɜɤɭɫɨɜɵɦɢɢɚɪɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞɌȿɇɟɯɨɪɨɲɤɨɜɚɆȺȼɚɜɢɥɨɜɚ
ɊɭɤɌɆɉɚɧɨɜɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ПОЛУЧЕНИЯ МЕДОВУХИ

Ɇɟɞɨɜɭɯɚ ± ɷɬɨ ɫɥɚɛɨɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɣ ɧɚɩɢɬɨɤ ɫ ɩɪɢɹɬɧɵɦ ɚɪɨɦɚɬɨɦ ɢ
ɦɹɝɤɢɦ ɜɤɭɫɨɦ ɤɨɬɨɪɵɣ ɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɢɡ ɜɨɞɵ ɦɟɞɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɤɭɫɨɜɵɯ
ɞɨɛɚɜɨɤɩɪɢɩɪɚɜɤɨɪɟɧɶɟɜɹɝɨɞɬɪɚɜɯɦɟɥɹɞɪɨɠɠɟɣ
Ɇɟɞɨɜɵɣ ɧɚɩɢɬɨɤ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɧɚɩɢɬɤɨɜ
ɧɚɛɢɪɚɹɫɜɨɸɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɛɥɚɝɨɞɚɪɹɫɜɨɟɦɭɝɥɚɜɧɨɦɭɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɭ±ɦɟ
ɞɭɤɨɬɨɪɵɣɫɨɞɟɪɠɢɬɛɨɥɶɲɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɚɤɪɨɢɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜɜɢ
ɬɚɦɢɧɨɜɟɝɨɩɨɥɟɡɧɵɟɫɜɨɣɫɬɜɚɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨɜɥɢɹɸɬɧɚɩɢɳɟɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɨɛɥɚɞɚɹ ɩɪɨɬɢɜɨɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢ ɪɚɧɨɡɚɠɢɜɥɹɸɳɢɦɢ ɫɜɨɣ
ɫɬɜɚɦɢɈɞɧɢɦɢɡɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯɫɜɨɣɫɬɜɦɟɞɚɬɚɤɠɟɫɱɢɬɚɟɬɫɹɛɟɫɫɪɨɱ
ɧɨɟ ɟɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɧɟ ɭɬɪɚɱɢɜɚɹ ɫɜɨɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɫ ɬɟɱɟɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɦࣉɞ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɷɬɨɝɨ ɧɚɩɢɬɤɚ ɩɪɢɞɚɜɚɹ ɟɦɭ ɫɥɚɞ
ɤɢɣɢɧɟɠɧɵɣɜɤɭɫ
Ⱦɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɟɞɨɜɭɯɢɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɨ
ɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɨɧɨ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɛɚɡɟ ɥɸɛɨɝɨ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨɩɢɜɡɚɜɨɞɚ
ɐɟɥɶɸɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɹɜɥɹɟɬɫɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɩɨɥɭɱɟɧɢɹɦɟ
ɞɨɜɭɯɢɧɚɛɚɡɟɱɚɫɬɧɨɣɩɢɜɨɜɚɪɧɢ©Ⱦɢɤɢɣɯɦɟɥɶª ɩȻɟɥɨɹɪɫɤɢɣɋɜɟɪɞ
ɥɨɜɫɤɨɣɨɛɥȼɪɚɛɨɬɟɢɡɭɱɟɧɨɜɥɢɹɧɢɟɪɟɠɢɦɚɜɧɟɫɟɧɢɹɦɟɞɚɢɚɪɨɦɚɬɢ
ɱɟɫɤɢɯɞɨɛɚɜɨɤɧɚɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚɦɟɞɨɜɭɯɢɢɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɩɪɨɞɭɤɬɚ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚɊɢɞɟɪɚɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦɭɝɥɟɪɨɞɚɢ ɷɧɟɪɝɢɢ ɹɜɥɹɥɚɫɶ
ɫɚɯɚɪɨɡɚɫɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣɦɚɫȼɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɭɸɫɪɟɞɭɜɧɨɫɢɥɫɹ
ɦɟɞɩɪɢɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣɫɭɦɦɚɪɧɨɣɞɨɡɢɪɨɜɤɟɦɚɫɜɬɪɟɯɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
